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GDS * NIHSS Crosstabulation 
 NIHSS Total 
<5 5-14 15-25 >25  
GDS 
>200 
Count 0 4 1 0 5 
% within 
GDS 
0.0% 80.0% 20.0% 0.0% 100.0
% 
% of 
Total 
0.0% 17.4% 4.3% 0.0% 21.7% 
<200 
Count 5 9 3 1 18 
% within 
GDS 
27.8% 50.0% 16.7% 5.6% 100.0
% 
% of 
Total 
21.7% 39.1% 13.0% 4.3% 78.3% 
Total 
Count 5 13 4 1 23 
% within 
GDS 
21.7% 56.5% 17.4% 4.3% 100.0
% 
% of 
Total 
21.7% 56.5% 17.4% 4.3% 100.0
% 
JK usia Sistole Diastole gds bb tb rokok rpd nihss
p 81 184 94 117 65 157 tidak stroke iskemik,ht,dislpid 18
p 79 161 80 120 60 155 tidak stroke iskemik,ht 8
p 62 134 71 232 56 160 tidak stroke iskemik,dm 9
l 59 144 71 154 75 165 tidak stroke iskemik,ht,dislpid,dm 17
l 66 179 110 121 75 170 tidak stroke iskemik,ht 10
l 54 160 100 93 76 165 tidak stroke iskemik,ht 2
l 63 145 60 245 83 167 tidak ht,dislipid,dm 6
l 54 140 90 121 65 170 tidak stroke iskemik,ht,dislipid 12
l 75 125 80 173 81 165 tidak stroke iskemik,dislipid,dm 14
l 73 179 85 110 70 0 tidak stroke 9
l 70 140 70 404 88 160 tidak stroke iskemik,ht,dm,dislipid 9
l 68 155 88 174 70 170 tidak stroke iskemik,ht 3
l 66 129 83 110 60 170 tidak stroke iskemik,ht,dm 35
l 63 180 95 176 0 0 tidak stroke iskemik,ht,dm,dislipid 17
l 75 169 84 168 60 0 tidak ht,dm 11
p 83 140 70 134 55 150 tidak stroke iskemik,ht,dislpid 8
l 63 150 75 92 75 165 tidak stroke iskemik,ht,dislipid 0
l 62 155 85 174 80 166 tidak stroke iskemik,ht,dislipid,dm 11
l 60 160 85 104 87 180 tidak stroke iskemik,dislipid,ht 4
p 76 151 76 146 68 160 tidak stroke iskemik,ht,dm,dislipid 5
l 66 210 118 208 80 168 tidak stroke,ht,dm 10
l 67 210 73 108 60 150 tidak stroke iskemik,ht 4
l 79 150 70 258 78 170 tidak tidak ada data 24
usia gds
mean 68 mean 163
median 66 median 146
modus 66 modus 121
SD 8.323 SD 71.3
TD sistole
bb mean 159
mean 68.13
median 70 159/83
modus 60
SD 17.803 SD
tb
mean 142.74 diastole
median 165 83.174
modus 170
SD 56.941
nihss
mean 10.696
median 9
modus 9
SD 7.7778
  
 
Frequency Table 
 
 
usia 
 Frequency Percent 
 
51-55 2 8.7 
56-60 2 8.7 
61-65 5 21.7 
66-70 6 26.1 
71-75 3 13.0 
76-80 3 13.0 
81-85 2 8.7 
Total 23 100.0 
 
 
jenis kelamin 
 Frequency Percent 
 
laki-laki 18 78.3 
perempuan 5 21.7 
Total 23 100.0 
 
 
 
 
 
 
Gula Darah Sewaktu 
 Frequency Percent 
 
>200 5 21.7 
<200 18 78.3 
Total 23 100.0 
 
 
NIHSS 
 Frequency Percent 
 
<5 5 21.7 
5-14 13 56.5 
15-25 4 17.4 
>25 1 4.3 
Total 23 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bar Chart 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 	  
